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図２ 数式記述問題の Moodle 表示例 
 

































































① 変数 A が 0～10 の場合 
  RAN::A=10 
① 変数 B が 1,3,5,7,9 の場合 




述し，A を別の変数として 1 から 10 の変数
を発生できるようにした。 




















 図７に Word でのグラフ問題の記述例を，






































 個別フィードバックの記述例を図 11 に，
Moodle での個別フィードバック例を図 12 と
図 13 に示す。 
 
図 11 個別フィードバックの記述例 
 
 









させるための記述例を図 14 に，Moodle での不






図 15 Moodle での不正解時フィードバック
表示 
 
2.6 Word での数式記述 










図 16 Word 数式エディタでの数式の作成 
 
図 17 Word での二次元形式から行形式への
変換結果 
 








図 18 Word から XML への変換 
 
 図 19 に図１で示した問題例のツール変換
結果を表示する。HTML 画面を，図 20 と図







図 19 変換結果のビューア表示 
 
 

















図 23 にオプション設定画面を示す。図 22 で
示す式を簡略化した場合，左辺と右辺の記述
内容が同じとなり，出題の意図と異なった評
価となる。図 24 に XML での禁止文字の設定
情報を示す。 
 
図 22 数式を簡略化せずに評価する例 
 
 
図 23 設定のオプション画面 
 
 
図 24 XML での禁止文字設定例 
 
2.9 XML から Word への変換  









布はされない。図 4 の XML 変換結果を Word
に逆変換した結果を図 25 に示す。 
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